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1998-­‐99	  CWU	  WRESTLING	  INDIVIDUAL	  CHARTS	  	  Team	  Totals	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐3/Western	  State	   1-­‐0-­‐0	   26-­‐24	   26-­‐24	   49-­‐26	   12-­‐6	   1-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐0	   7-­‐6	   3-­‐0	   3-­‐0	  12-­‐3/San	  Francisco	  State	   1-­‐0-­‐1	   20-­‐20	   20-­‐20	   72-­‐51	   20-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐0	   16-­‐15	   5-­‐4	   2-­‐0	  12-­‐18/Highline	  CC	   2-­‐0-­‐1	   29-­‐12	   29-­‐12	   84-­‐28	   20-­‐5	   2-­‐3	   1-­‐0	   6-­‐0	   11-­‐11	   2-­‐0	   7-­‐1	  1-­‐5/MS-­‐Northern	   2-­‐1-­‐1	   0-­‐43	   0-­‐43	   22-­‐54	   3-­‐14	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   11-­‐9	   1-­‐1	   0-­‐4	  1-­‐13/North	  Idaho	   2-­‐2-­‐1	   6-­‐30	   6-­‐30	   34-­‐66	   7-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   17-­‐12	   0-­‐0	   3-­‐2	  1-­‐15/Simon	  Fraser	   3-­‐2-­‐1	   24-­‐19	   24-­‐19	   67-­‐45	   15-­‐14	   2-­‐2	   4-­‐0	   3-­‐0	   12-­‐11	   2-­‐1	   2-­‐1	  1-­‐22/Portland	  State	   3-­‐3-­‐1	   12-­‐32	   12-­‐32	   28-­‐48	   4-­‐12	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐4	   9-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐3	  1-­‐29/Yakima	  Valley	   4-­‐3-­‐1	   29-­‐17	   29-­‐17	   95-­‐48	   23-­‐6	   3-­‐3	   1-­‐1	   9-­‐2	   8-­‐15	   5-­‐7	   1-­‐0	  1-­‐29/Pacific	   5-­‐3-­‐1	   23-­‐9	   23-­‐9	   66-­‐28	   22-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐0	   7-­‐19	   0-­‐0	   3-­‐1	  1-­‐30/SW	  Oregon	   6-­‐3-­‐1	   27-­‐21	   27-­‐21	   84-­‐42	   20-­‐7	   5-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐1	   8-­‐16	   1-­‐1	   4-­‐0	  1-­‐30/Southern	  Oregon	   6-­‐4-­‐1	   6-­‐36	   6-­‐36	   41-­‐63	   9-­‐22	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   16-­‐10	   2-­‐1	   2-­‐2	  2-­‐3/Pacific	  Lutheran	  7-­‐4-­‐1	   22-­‐19	   22-­‐19	   50-­‐34	   14-­‐7	   2-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐13	   0-­‐1	   5-­‐0	  2-­‐13/Dougas	  2-­‐13/Simon	  Fraser	  Dual	  Meets	   8-­‐6	   309-­‐278	   293-­‐252	   705-­‐589	   169-­‐121	   24-­‐31	   29-­‐9	   23-­‐29	   143-­‐146	   22-­‐15	   27-­‐18	  	  	  *Forfeits:	  	  	  Western	  State	  0-­‐1,	  SF	  State	  0-­‐1,	  Highline	  0-­‐1,	  MSN	  0-­‐2,	  NIJC	  0-­‐1,	  SFU	  1-­‐0,	  PSU	  1-­‐3,	  YVC	  0-­‐2,	  Pacific	  0-­‐1,	  SWO	  0-­‐2,	  SOU	  0-­‐2,	  PLU	  1-­‐2.	  	  Totals	  3-­‐18.	  	  Nick	  Rodriguez	  (125)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Peter	  DeJong,	  Calgary	  (118.8)	   1-­‐0	   W	   SFU	  Invitational	  (2-­‐2)	  11-­‐15/Selwyn	  Tam,	  BMWC	   1-­‐1	   L	   SFU	  Invitational	  11-­‐15/Wayne	  Mann,	  Alberta	   2-­‐1	  	   W	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Vidal	  Gonzales,	  CWU	  2-­‐2	  	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  
11-­‐28/Kauaa	  Rezantes,	  Pacific	   2-­‐3	  	   4-­‐13	   Pacific	  Invitational	  (1-­‐2,	  4th)	  11-­‐28/Olly	  Lyles,	  Pacific	  	   3-­‐3	   W,	  forfeit	   Pacific	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Jason	  Stuwe,	  Pacific	  	  3-­‐4	  	   5-­‐6	   Pacific	  Invitational	  	  1-­‐2/Chris	  Navarro,	  YVC	   4-­‐4	   13-­‐2	   PLU	  Invitational	  (3-­‐2,	  5th)	  1-­‐2/Kahaa	  Rezantes,	  Pacific	  5-­‐4	   5-­‐2	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Ryan	  Escobar,	  SOU	   5-­‐5	   L,	  2:39	  PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Jared	  Severe,	  Ricks	   5-­‐6	   4-­‐6	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/No	  opponent	   6-­‐6	   W,	  forfeit	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐5/Travis	  Rollins,	  MS-­‐Northern	   	   3-­‐13	   0-­‐4	   3-­‐13	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐13/Shaun	  Williams,	  NIJC	   	   6-­‐21	   0-­‐5	   6-­‐21	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐15/No	  opponent,	  SFU	   	   W,	  forfeit	   6-­‐0	  1-­‐29/Chris	  Navarro,	  YVC	   	   3-­‐0	   3-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐29/Kauaa	  Rezantes,	  Pacific	   	   4-­‐3	   3-­‐0	   4-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Doug	  Singleton,	  SW	  Oregon	   	   2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐30/Ryan	  Escobar,	  SOU	  (133)	   	   L,	  6:30	  0-­‐6	   2-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/No	  opponent,	  PLU	   	   W,	  forfeit	   6-­‐0	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  6-­‐6	  	  	  Pins:	  0-­‐1	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Vidal	  Gonzales	  (125)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/James	  Naicher,	  Alberta	  (118.8)	   1-­‐0	   W,	  pin	  	  	  SFU	  Invitational	  	  (2-­‐2)	  11-­‐15/Nac	  Seok	  Kim,	  Korea	  1-­‐1	  	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Nick	  Rofriguez,	  CWU	  2-­‐1	  	   W	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Jeon	  Seek	  Oh,	  Korea	   2-­‐2	  	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Hoc	  Do,	  PLU	  (133)	   	  2-­‐3	   4-­‐9	   Pacific	  Invitational	  	  (0-­‐2)	  11-­‐28/Abe	  Valdez,	  Clackamas	  (133)	   	  2-­‐4	   4-­‐14	   Pacific	  Invitational	  	  	  12-­‐3/Fred	  McCathron,	  Western	  State	   2-­‐5	  	   L,	  4:42	  0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Max	  Schurkamp,	  SF	  State	   2-­‐6	   7-­‐22	   0-­‐5	   7-­‐22	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
12-­‐4/Charlie	  Soto,	  Edinboro	   2-­‐7	   2-­‐13	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐4/Fred	  McCathron,	  Western	  State	   2-­‐8	   3-­‐10	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  2-­‐8	  	  	  Pins:	  1-­‐1	  	  	  TF:	  0-­‐1	  	  Steve	  Baumgaertner	  (133)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Nelson	  Crissanto,	  BMWC	  	   0-­‐1	  	   L	   SFU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Mike	  Francis,	  Brock	  	  0-­‐2	  	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐2	  	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Garrett	  O'Brien	  (133)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/George	  Firlotte,	  Alberta	  (138.6)	   	  1-­‐0	   W	   SFU	  Invitational	  	  (1-­‐1)	  11-­‐15/Jiro	  Yokose,	  Japan	   1-­‐1	   L	  	   	  SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Shawn	  Thomas,	  Pacific	  	   	  1-­‐2	   3-­‐7	   Pacific	  Invitational	  (2-­‐2,	  4th)	  11-­‐28/John	  Henry,	  PLU	  	   	  2-­‐2	   16-­‐3	   Pacific	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Hoc	  Do,	  PLU	  	   	  3-­‐2	   6-­‐3	   Pacific	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Shawn	  Thomas,	  Pacific	  	  	   	  3-­‐3	   1-­‐3	   Pacific	  Invitational	  	  	  12-­‐3/Gabe	  Montoya,	  Western	  State	   4-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐0	   10-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Kelly	  Martinez,	  SF	  State	   4-­‐4	   3-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Tremayne	  Austin,	  VMI	   5-­‐4	   6-­‐5	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  (2-­‐2)	  12-­‐4/Dave	  Stoltz,	  Illinois	   5-­‐5	   5-­‐14	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐4/Charlie	  Vorhees,	  Buffalo	   6-­‐5	   W,	  injury	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐4/David	  Yi,	  UC-­‐Davis	   6-­‐6	   0-­‐4	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐18/Anthony	  Layton,	  Highline	  CC	   7-­‐6	  	   4-­‐0	   3-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐5/Jesse	  Schaeffer,	  MS-­‐Northern	   	   3-­‐8	   0-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  
1-­‐13/Scott	  Rasmussen,	  North	  Idaho	   	   3-­‐10	   0-­‐3	   3-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐15/Nelson	  Crisanto,	  Simon	  Fraser	   	   L,	  1:41	  0-­‐6	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐22/Aquila	  Knopf,	  Portland	  State	   	   6-­‐8	   0-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  7-­‐6	  	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Marcus	  Mays	  (141)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Adrian	  Wooley,	  Brock	  (138.6)	   	  0-­‐1	   L	   SFU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Dennis	  Pagliniwan,	  BMWC	   	  0-­‐2	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Kris	  Sherrill,	  Pacific	   1-­‐2	   5-­‐1	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐0,	  1st)	  11-­‐28/Edwin	  Acopan,	  Pacific	   2-­‐2	   16-­‐8	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Brady	  Richmond,	  Pacific	   3-­‐2	   6-­‐1	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Ben	  Allen,	  Western	  State	   4-­‐2	   W,	  2:57	   6-­‐0	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Ormando	  Orozco,SF	  State	   5-­‐2	   5-­‐1	   3-­‐0	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/David	  Douglas,	  Arizona	  State	  5-­‐3	   L,	  6:30	  Las	  Vegas	  	  Invitational	  (1-­‐2)	  12-­‐4/Paul	  Barron,	  Oregon	  State	   6-­‐3	   10-­‐4	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐4/Jon	  Archuleta,	  CS-­‐Bakersfield	  6-­‐4	   8-­‐12	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐18/Andy	  Twardus,	  Highline	  CC	  7-­‐4	   20-­‐3	   5-­‐0	   20-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐5/Lyle	  Cronk,	  MS-­‐Northern	   	   5-­‐8	   0-­‐3	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Troy	  Sabot,	  North	  Idaho	   	   1-­‐2	  (2ot)	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐15/Jeremy	  Andrews,	  Simon	  Fraser	   	   W,	  5:49	   6-­‐0	   8-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐22/No	  opponent,	  Portland	  State	   	   W,	  forfeit	   6-­‐0	  1-­‐29/Greg	  Martinez,	  Yakima	  Valley	   20-­‐5	   5-­‐0	   20-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐29/Brady	  Richmond,	  Pacific	   	   14-­‐5	   4-­‐0	   14-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐30/C.J.	  Campbell,	  SW	  Oregon	   	   W,	  2:29	   6-­‐0	   3-­‐7	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Chris	  Bettinski,	  Southern	  Oregon	   	   10-­‐12	   0-­‐3	   10-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Mark	  Robuck,	  Pacific	  Lutheran	  	   2-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐13/Dougas	  
2-­‐13/Simon	  Fraser	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  7-­‐4	  	  	  Pins:	  1-­‐1	  	  	  TF:	  1-­‐0	  	  Tony	  Cotton	  (149)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/J.J.	  Carlson,	  Manitoba	  (151.8)	   0-­‐1	  	   L	   SFU	  Invitational	  	  (0-­‐2)	  11-­‐15/David	  Kooperberg,	  Sask.	   	  0-­‐2	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Chris	  Hoff,	  YVC	   1-­‐2	   11-­‐4	   Pacific	  Invitational	  (4-­‐0,	  1st)	  11-­‐28/Shane	  Cunanan,	  OSU	  2-­‐2	   3-­‐2	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Tony	  Overstake,	  Oregon	   3-­‐2	   W,	  def.	  Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Chuck	  Buffington,	  Clackamas	   4-­‐2	   2-­‐1	   Pacific	  Invitational	  12-­‐18/Brian	  Nopus,	  Highline	  CC	   5-­‐2	   15-­‐5	   4-­‐0	   15-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐2/Joel	  Richardson,	  unat.	   6-­‐2	   7-­‐6	   PLU	  Invitational	  (4-­‐1,	  2nd)	  1-­‐2/Andy	  Brick,	  Pacific	   7-­‐2	   11-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Carlos	  Aguillera,	  BMWC	   8-­‐2	   2-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Jesse	  Mindlin,	  SOU	   9-­‐2	   2-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/B.J.	  Wright,	  Ricks	   9-­‐3	   0-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐5/Brandon	  Olsen,	  MS-­‐Northern	   	   0-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐15/Carlos	  Aguillera,	  Simon	  Fraser	   	   1-­‐3	  (ot)	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐22/Derek	  Smith,	  Portland	  State	   	   3-­‐8	   0-­‐3	   3-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐29/Ramon	  Iniguez,	  Yakima	  Valley	   	   6-­‐8	   0-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	  1-­‐29/Kris	  Sherrill,	  Pacific	   	   12-­‐3	   4-­‐0	   12-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐30/Preston	  Barrett,	  SW	  Oregon	   	   L,	  0:43	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Jesse	  Mindlin,	  Southern	  Oregon	   	   2-­‐8	   0-­‐3	   2-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐3/Matt	  Werner,	  Pacific	  Lutheran	  	   1-­‐12	   0-­‐4	   1-­‐12	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐13/Dougas	  2-­‐13/Simon	  Fraser	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
	  	  	  RECORD:	  9-­‐3	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Rodney	  Ragsdale	  (149)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐13/Gary	  Little,	  North	  Idaho	   0-­‐1	   2-­‐13	   0-­‐4	   2-­‐13	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐1	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐4	   2-­‐13	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  9-­‐3	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  	  Jack	  Anderson	  (157)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Steve	  Rose,	  BMWC	  (151.8)	   0-­‐1	  	   L	   SFU	  Invitational	  (1-­‐2)	  11-­‐15/Dino	  Castilleta,	  Pacific	   	  1-­‐1	   W	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Cam	  Weatherby,	  Salsbury	  	   	  1-­‐2	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Jeremiah	  Stilley,	  YVC	  2-­‐2	   13-­‐2	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐0,	  1st)	  11-­‐28/Troy	  Hall,	  Pacific	   3-­‐2	   6-­‐5	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Matt	  Werner,	  PLU	   4-­‐2	   9-­‐4	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Royce	  Johnson,	  Western	  State	   5-­‐2	   W,	  3:55	   6-­‐0	   7-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Josh	  Wheeler,	  SF	  State	  6-­‐2	   10-­‐2	   4-­‐0	   10-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Greg	  Francesca,	  Virginia	   6-­‐3	   3-­‐4	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐4/Eugene	  Harris,	  Lassen	  6-­‐4	   7-­‐12	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐18/Brian	  Wilehle,	  Highline	  CC	   7-­‐4	   W,	  4:30	   6-­‐0	   9-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐2/Casey	  Pinion,	  MS-­‐Northern	   8-­‐4	   15-­‐0	   PLU	  Invitational	  (4-­‐1,	  2nd)	  1-­‐2/Chris	  Huntley,	  SOU	   9-­‐4	   6-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Luke	  Heuberger,	  Clackamas	   10-­‐4	   W,	  4:34	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Neil	  Jamoy,	  unat.	   11-­‐4	   7-­‐0	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Ben	  Celver,	  Army	   11-­‐5	   L,	  def.	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐29/Josh	  Fields,	  Yakima	  Valley	   12-­‐5	   W,	  3:38	   6-­‐0	   10-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
1-­‐29/Geoff	  Jarmin,	  Pacific	   13-­‐5	   5-­‐0	   3-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Dustin	  Snyder,	  SW	  Oregon	   14-­‐5	   13-­‐4	   4-­‐0	   13-­‐4	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐30/Chris	  Huntley,	  Southern	  Oregon	   15-­‐5	   6-­‐2	   3-­‐0	   6-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Tom	  Brown,	  Pacific	  Lutheran	   16-­‐5	   7-­‐2	   3-­‐0	   7-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐13/Dougas	  2-­‐13/Simon	  Fraser	  Dual	  Meets	  (Pins	  3-­‐0)	   8-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   35-­‐0	   67-­‐17	   15-­‐4	   3-­‐4	   1-­‐0	   6-­‐0	   7-­‐1	   1-­‐0	   3-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  16-­‐5	  	  Pins:	  4-­‐0	  	  TF:	  1-­‐0	  	  	  	  Kyle	  Smith	  (157)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐13/Justin	  Springer,	  NIJC	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐14/Neil	  Ewers,	  SFU	   1-­‐1	   12-­‐7	   3-­‐0	   12-­‐7	   3-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐15/	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐1	   TF:	  0-­‐0	   3-­‐3	   13-­‐10	   3-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐0	  Pins:	  0-­‐0	  	  TF:	  0-­‐0	  	  	  Ben	  Orth	  (165)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Lars	  Blomgren,	  BMWC	  (167.2)	   0-­‐1	  	   L	   SFU	  Invitational	  (1-­‐2)	  11-­‐15/Jan	  Courter,	  Pacific	   	  1-­‐1	   W	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Bart	  Orth,	  CWU	  	   1-­‐2	  	   0-­‐4	   SFU	  Invitational	  	  	  12-­‐3/Steve	  Sislder,	  Western	  State	   2-­‐2	   7-­‐3	   3-­‐0	   7-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐3/Aaron	  Stanton,	  SF	  State	   3-­‐2	   21-­‐6	   5-­‐0	   21-­‐6	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	  12-­‐4/Isaac	  Wood,	  Oregon	  State	   3-­‐3	   2-­‐10	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  (1-­‐2)	  12-­‐4/Christian	  Devol,	  George	  Mason	   4-­‐3	   6-­‐2	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  
12-­‐4/John	  Kopinsky,	  Missouri	   4-­‐4	   2-­‐6	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐18/Eric	  Wardon,	  Highline	  CC	   5-­‐4	   17-­‐4	   4-­‐0	   17-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐2/Eli	  Porter,	  PLU	   6-­‐4	   8-­‐2	   PLU	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐2/Nick	  Hurliman,	  SOU	   7-­‐4	   5-­‐2	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Chris	  Hayes,	  unat.	   8-­‐4	   7-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Matt	  Armstrong,	  SOU	   8-­‐5	   2-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Nick	  Hurliman,	  SOU	   9-­‐5	   W,	  5-­‐5	  (ot)	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Mike	  Lane,	  MS-­‐Northern	   9-­‐6	   0-­‐14	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐5/Mike	  Lane,	  MS-­‐Northern	   	   1-­‐6	   0-­‐3	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐13/Brandon	  Springer,	  North	  Idaho	   	   4-­‐0	   3-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐15/Jeremy	  Andrews,	  Simon	  Fraser	   	   18-­‐4	   4-­‐0	   18-­‐4	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐29/Tom	  Mangan,	  Yakima	  Valley	  (184)	   	   22-­‐4	   5-­‐0	   22-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	  1-­‐29/Karl	  Jordan,	  Pacific	   	   11-­‐5	   3-­‐0	   11-­‐5	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Jon	  Martz,	  SW	  Oregon	  	   16-­‐1	   5-­‐0	   16-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Matt	  Armstong,	  Southern	  Oregon	   	   4-­‐10	   0-­‐3	   4-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐3/Eli	  Porter,	  Pacific	  Lutheran	   	   15-­‐5	   4-­‐0	   15-­‐5	   5-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐13/Dougas	  2-­‐13/Simon	  Fraser	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  9-­‐6	  	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  1-­‐0	  	  Aaron	  Bessonette	  (165)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Karl	  Jordan,	  Pacific	  (167.2)	   0-­‐1	  	   8-­‐11	  (ot)	   SFU	  Invitational	  	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Mark	  Dueck,	  Alberta	  	  0-­‐2	  	   4-­‐14	   SFU	  Invitational	  	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐2	  	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐1	  	  	  
Adam	  Gunnarson	  (165)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Shibita	  Hiroshi,	  Japan	  (167.2)	   0-­‐1	  	   0-­‐10	   SFU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Eddie	  Winkles,	  Pacific	  	   0-­‐2	  	   L,	  pin	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Malakai	  Panuve,	  Pacific	   0-­‐3	   2-­‐5	   Pacific	  Invitational	  (2-­‐2)	  11-­‐28/Jeremy	  Andrews,	  BMWC	   1-­‐3	   6-­‐2	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Sam	  Baumer,	  Pacific	  2-­‐3	   5-­‐4	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Leif	  Williams,	  Oregon	   2-­‐4	   1-­‐5	   Pacific	  Invitational	  12-­‐18/John	  Morgan,	  Highline	  CC	  (174)	   2-­‐5	   3-­‐7	   0-­‐3	   3-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐2/Chad	  Westover,	  unat.	   2-­‐6	   1-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  (3-­‐2)	  1-­‐2/Chris	  Pagdilao,	  Pacific	   3-­‐6	   9-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Brad	  Alberts,	  BMWC	   4-­‐6	   12-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Chris	  Hayes,	  unat.	   5-­‐6	   5-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Mike	  Lane,	  MS-­‐Northern	   5-­‐7	   0-­‐10	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐15/Lars	  Blomgren,	  SFU	  (184)	   	   1-­‐9	   0-­‐3	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐22/R.J.	  Gillespie,	  PSU	   	   5-­‐14	   0-­‐4	   5-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐29/Chris	  Hoff,	  YVC	  	   9-­‐14	   0-­‐3	   9-­‐14	   2-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐29/Ian	  Courter,	  Pacific	  (184)	   	   1-­‐6	   0-­‐3	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐30/Justin	  Burgin,	  SW	  Oregon	  (184)	   	   10-­‐12	   0-­‐3	   10-­‐12	   1-­‐3	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	  1-­‐30/Bill	  Wathen,	  SOU	  (184)	   	   6-­‐9	   0-­‐3	   6-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  5-­‐7	  	  Pins:	  0-­‐1	  	  	  TF:	  0-­‐1	  	  Joe	  Chavez	  (174)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Jeremy	  Cruse,	  Guelph	  (167.2)	  	   	  0-­‐1	   0-­‐10	   SFU	  Invitational	  	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Tom	  Cinquini,	  Pacific	  	   	  0-­‐2	   1-­‐11	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Abe	  Umbras,	  SOU	   0-­‐3	   5-­‐11	   Pacific	  Invitational	  (0-­‐2)	  
11-­‐28/Abe	  Porter,	  PLU	   0-­‐4	   0-­‐7	   Pacific	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐4	  	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐2	  	  	  	  Bart	  Orth	  (174)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Vince	  Roybourough,	  Excell	  (167.2)	  	   1-­‐0	  	   10-­‐0	   SFU	  Invitational	  (3-­‐2)	  11-­‐15/Les	  Podlog,	  BMWC	  	   	  1-­‐1	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Ben	  Orth,	  CWU	   	  2-­‐1	   4-­‐0	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Colin	  Daynes,	  Brock	  	  	  3-­‐1	   W,	  default	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Vince	  Mattia,	  Salsbury	   	  3-­‐2	   6-­‐9	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Kyle	  Harmon,	  YVC	   4-­‐2	   11-­‐5	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐0,	  1st)	  11-­‐28/Tom	  Cinquini,	  Pacific	   5-­‐2	   7-­‐2	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Lars	  Blomgren,	  BMWC	   6-­‐2	   6-­‐3	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Kevin	  Contreras,	  Western	  State	   7-­‐2	   14-­‐2	   4-­‐0	   14-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐3/Rich	  Mendelson,	  SF	  State	   8-­‐2	   21-­‐6	   5-­‐0	   21-­‐6	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐6	   2-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐4/Cory	  Hintz,	  Northwest,	  Wyo.	   8-­‐3	   10-­‐13	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  (6-­‐2,	  5th)	  12-­‐4/Chad	  Weldon,	  Colo.	  Mines	   9-­‐3	   9-­‐3	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐4/Mark	  Lane,	  MSU-­‐Northern	   10-­‐3	   3-­‐2	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐4/Dennis	  Parker,	  Colby,	  KS	   11-­‐3	   7-­‐6	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐5/Bo	  Harris,	  Ohio	  State	   12-­‐3	   W,	  injury	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐5/Matt	  Cobb,	  Missouri	   13-­‐3	   6-­‐2	   Las	  Vegas	  Invitational	  12-­‐5/Ben	  King,	  Illinois	   13-­‐4	   5-­‐11	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐5/Jacob	  Schaus,	  Buffalo	   14-­‐4	   6-­‐2	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐18/Ryan	  Doergy,	  Highline	  CC	  (184)	   15-­‐4	   9-­‐1	   4-­‐0	   9-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐2/John	  Terry,	  unat.	   16-­‐4	   9-­‐4	   PLU	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐2/Abe	  Haddon,	  SOU	   17-­‐4	   3-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Justin	  Burgin,	  SWOCC	   18-­‐4	   9-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  
1-­‐2/Lars	  Blomgren,	  BMWC	   18-­‐5	   3-­‐6	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Abe	  Haddon,	  SOU	   19-­‐5	   8-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Nathan	  Coy,	  OSU	   19-­‐6	   2-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐5/Mark	  Lane,	  MS-­‐Northern	   	   4-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Curtis	  Owen,	  North	  Idaho	   	   6-­‐7	   0-­‐3	   6-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐15/Dan	  Igali,	  Simon	  Fraser	   	   8-­‐12	   0-­‐3	   8-­‐12	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐22/Jeremy	  Wilson,	  Portland	  State	   	   4-­‐1	   3-­‐0	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐29/Joe	  Amick,	  Yakima	  Valley	   	   23-­‐15	   4-­‐0	   23-­‐15	   7-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   4-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	  1-­‐29/Sam	  Baumer,	  Pacific	   	   9-­‐3	   3-­‐0	   9-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Ryan	  Schumann,	  SW	  Oregon	   	   20-­‐11	   4-­‐0	   20-­‐11	   9-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐30/Brian	  Samhammer,	  SOU	   	   11-­‐4	   3-­‐0	   11-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Abe	  Porter,	  Pacific	  Lutheran	   	   9-­‐3	   3-­‐0	   9-­‐3	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐13/Dougas	  2-­‐13/Simon	  Fraser	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  19-­‐6	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  	  TF:	  2-­‐0	  	  	  	  Chris	  Feist	  (184)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Brad	  Neve,	  Calgary	  (187)	   1-­‐0	  	   W,	  pin	  SFU	  Invitational	  (1-­‐2)	  	  	  11-­‐15/Scott	  Bianco,	  BMWC	   	  1-­‐1	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐15/Gabi	  Swerden,	  Team	  Excell	  	  	  1-­‐2	   L	   SFU	  Invitational	  	  	  11-­‐28/Tyler	  Johnson,	  BMWC	   2-­‐2	   W,	  forfeit	   Pacific	  Invitational	  (2-­‐1,	  2nd)	  11-­‐28/Mark	  Cypher,	  PLU	   3-­‐2	   2-­‐0	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Les	  Podlog,	  BMWC	   3-­‐3	   5-­‐14	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Jeremy	  Sears,	  Western	  State	   4-­‐3	   8-­‐0	   4-­‐0	   8-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐3/Shane	  Clark,	  SF	  State	   5-­‐3	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  12-­‐4/Jason	  Schellenberg,	  Colby,	  KS	  6-­‐3	   W,	  6:50	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  (2-­‐2)	  
12-­‐4/Mike	  Mellor,	  Fresno	  State	   7-­‐3	   11-­‐0	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐4/Nathan	  Burorughs,	  Brown	   7-­‐4	   L,	  1:27	  Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐4/Andy	  Hrovat,	  Michigan	   7-­‐5	   L,	  1:14	  Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐18/Trevor	  	  Howard,	  HCC	  (197)	  8-­‐5	   2-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐2/James	  Adams,	  Clackamas	   9-­‐5	   15-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  (3-­‐2)	  1-­‐2/Dan	  Sturgell,	  SOU	   9-­‐6	   3-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Steve	  Babcock,	  Ricks	   10-­‐6	   5-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Jason	  Lovell,	  Oregon	  State	   11-­‐6	   8-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐2/Bill	  Wathen,	  SOU	   11-­‐7	   L,	  def.	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐5/Tyson	  Thivierge,	  MS-­‐Northern	  	   L,	  6:12	  0-­‐6	   6-­‐10	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Ry	  Stone,	  North	  Idaho	  	   7-­‐3	   3-­‐0	   7-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐15/James	  Messinger,	  SFU	  (197)	   	   15-­‐0	   5-­‐0	   15-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐22/Lonnie	  Eggert,	  Portland	  State	  	   0-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐3/Mark	  Cypher,	  Pacific	  Lutheran	  	   8-­‐3	   3-­‐0	   8-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐13/Dougas	  2-­‐13/Simon	  Fraser	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  11-­‐7	  	  Pins:	  2-­‐2	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  	  Jeremy	  Brummett	  (197)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐5/Damian	  Martindale,	  MSN	  (285)	   0-­‐1	   L,	  0:51	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/David	  Sandberg,	  NIJC	   	   4-­‐7	   0-­‐3	   4-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐15/Luigi	  Bianco,	  SFU	  (285)	   	   3-­‐4	   0-­‐3	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐22/Adam	  Thomas,	  PSU	   	   10-­‐8	  (ot)	   3-­‐0	   10-­‐8	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐29/Justin	  Walsh,	  YVC	   	   W,	  0:18	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐29/Christian	  Ervin,	  Pacific	   	   10-­‐3	   3-­‐0	   10-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐30/Brad	  Baines,	  SW	  Oregon	   	   20-­‐4	   5-­‐0	   20-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  
1-­‐30/Jamie	  Haddon,	  SOU	   	   L,	  4:59	  0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/J.J.	  Hanson,	  PLU	   	   8-­‐9	  (2ot)	   0-­‐3	   8-­‐9	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐2)	   4-­‐5	   TF:	  1-­‐0	   17-­‐21	   57-­‐42	   16-­‐9	   2-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐1	   5-­‐18	   0-­‐0	   2-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐0	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  TF:	  0-­‐0	  	  	  Matt	  Totten	  (197)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐3/Ryan	  Corn,	  Western	  State	   0-­‐1	   L,	  6:46	  0-­‐6	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Louis	  Ojeda,	  SF	  State	   0-­‐2	   1-­‐5	   0-­‐3	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  12-­‐4/David	  Sandberg,	  NIJC	   0-­‐3	   1-­‐8	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐4/Dan	  Wiley,	  PSU	   0-­‐4	   2-­‐12	   Las	  Vegas	  	  Invitational	  12-­‐18/Jason	  Olson,	  Highline	  CC	  (285)	   0-­‐5	   5-­‐6	   0-­‐3	   5-­‐6	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   0-­‐3	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐12	   6-­‐15	   0-­‐2	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐5	  	  	  Pins:	  0-­‐1	  	  TF:	  0-­‐0	  	  	  Duane	  Bailey	  (285)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐28/Adrian	  Olmstead,	  Pacific	   1-­‐0	   W,	  3:55	   Pacific	  Invitational	  (3-­‐0,	  1st)	  11-­‐28/Ted	  Smith,	  BMWC	   2-­‐0	   W,	  5:44	   Pacific	  Invitational	  11-­‐28/Andy	  Coulombe,	  SOU	   3-­‐0	   7-­‐5	  (ot)	   Pacific	  Invitational	  12-­‐3/Shane	  Carwin,	  Western	  State	  3-­‐1	   L,	  0:47	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐3/Rico	  Jiminez,	  SF	  State	   3-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Rico	  Jiminez,	  SF	  State	   3-­‐3	   L,	  0:37	  Las	  Vegas	  	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐4/Brandon	  Arsenault,	  UC-­‐Davis	  3-­‐4	   L,	  3:44	  Las	  Vegas	  	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   0-­‐2	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐9	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  3-­‐4	  	  	  Pins:	  2-­‐3	  	  	  TF:	  0-­‐0	  
